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Eljudevno es, como la autora nos dice en los preliminares, "un intento de replantear 
la cuesti6n", "una aproximaci6n a la lengua de los sefardies desde una perspectiva 
diacr6nica". Y no deja de ser cierto que, aun existiendo una considerable bibliografia 
n mas que tגl al respecto, la elaboraci6n y publicaci6n de este tipo de trabajos es 
justificadas, porque, entre otras cosas, contribuyen a entrelazar y ordenar en un todo 
asequible numerosas investigaciones parciales. A esto hay que sumar, como notas 
generales de la obra de la prof. Lleal, el oportuno sentido pedag6gico con que la 
. autora plantea los diferentes apartados y subapartados, su claridad y precisi6n 
La obra, que se abre con un sencillo indice en el que se enuncian los siete apartados 
que la articulan, ofrece tres bloques: uno (apartados del 1 al 5), que corresponde a 
la historia de la lengua sefardi, desde sus antecedentes en la A1ta y en la Baja Edad 
Media (exposici6n especialmente interesante y uti1) hasta nuestro siglo; dos (apartado 
6), una breve pero jugosa antologia de textos, la mayoria de ellos ya publicados en 
ediciones especializadas, que vienen a probar 10 dicho por la prof. Lleal en el primer 
. bloque; y tres (apartado 7), una bibliografia convenientemente seleccionada 
Coincidb con la autora, pues, en la mayoria de sus "replanteamientos " , los cuales 
invitan a refiexionar y alguno que otro a intentar una puesta en comun, como ocurre 
en el caso de los sistemas de transcripci6n (pp. 48-49). ;En este sentido, no esta de 
ardf [prefiero este termino a ןmas recordar aqui que en el estudio de la lengua se 
judevno (lit. 'judaismo'), que no recoge el Diccionario de la Lengua Espafiola] es 
. cada vez mas necesaria 1a colaboraci6n entre hispanistas y hebraistas 
Por ultimo, creo justo destacar que la obra de Co10ma L1ea1 es una oportuna 
ardt, en 1a que ןinvitaci6n a 1a elaboraci6n de una amplia Historia de la lengua se 
queden recogidos 10s resultados de las investigaciones que se han producido y se 
. vienen produciendo en este campo, desde tiempo atras hasta hoy 
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-La atractiva figura de este poeta de origen ruso representante del llamado Renaci 
miento Hebreo (Te}Jiyyah) es presentada por 1a autora de este trabajo precediendo a 
la traducci6n de 10s cantos y ba1adas que escribi6 a partir de 1931, insta1ado ya en 
Eretz Israe1, y que son continuaci6n de 1a amp1ia producci6n poetica de su etapa 
. europea 
A traves de una cuidada traducci6n la autora va recorriendo 10s versos profanos y 
, anas p1asmadas en casi cada 1inea iנcananeos" de Tchernikovsky y sus ideas nietzscl " 
, que llegan a su punto maximo en el ultimo poema, Lejanas estrellas del jirmamento 
. de una gran belleza conceptua1 y plastica 
n presentes en su poesia: e1 idea1 de una tגl Como puede apreciarse por su contenido, es 
patria nueva (Cf. jOh, Tierra mfa, patria mfa!, Lloran los chacales, etc.), los 
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e1ementos mito16gicos cananeos (Amu!etos de Astarte, Visi6n del pro!eta de Ashera), 
e1ementos de 1a tradici6n judia europea (Itshi Mayer, El ultimo Kuzar), y e1 etemo 
tema de1 do10r judio, representado por 1as hermosas Baladas de Worms escritas ya 
en 1942, poco antes de su muerte. 
E1 poeta se despide de la vida con Lejanas estrellas ... como si, a pesar de todo, 
quisiera transmitir un mensaje de optimismo y de triunfo. 
Ma ENcARNAcr6N V ARELA MORENO 
MANUELA MATA AMARO, Yehuda Amijai. Ahora y en otros dfas. Pub1icaciones de 1a 
Universidad de Granada. Granada 1994. 156 pp. ISBN: 84-338-1863-5. 
Esta co1ecci6n de poemas, 1a primera obra poetica que pub1ic6 Amijai, aparece en 
Espana traducida por Manue1a Mata, doctoranda de 1a Universidad de Granada y 
residente desde hace varios anos en Israe1, 10 cua11e proporciona 1a ventaja de estar 
en comunicaci6n directa con e1 poeta y contar con su amistad y ayuda para la mejor 
comprensi6n e interpretaci6n de su poesia. 
Yehuda Amijai, e1 mas conocido de 10s poetas israe1ies contemporaneos, ha sido 
varias veces candidato a1 Premio Nobe1 y continua escribiendo en Jerusa1en. Esta 
traducci6n supone un gran paso para e1 conocnniento en Espana de un escritor ya de 
ta11a intemaciona1. Su poesia es 1ibre, cotidiana, existencia1, carente de artificios y 
profundamente sincera. 
La autora ha rea1izado una traducci6n fie1 y atractiva y continua su trabajo con otras 
obras de este poeta -tema de su tesis doctora1-, esperamos que nos 1as ofrezca 
pronto e igualmente 10gradas. 
Como puede apreciarse en esta edici6n bi1ingue e11enguaje de Amijai es fresco, vivo, 
escribe como hab1a, y expresa en sus versos 1as hondas preocupaciones de cua1quier 
joven de su generaci6n: e1 amor, 1a guerra, 1as re1aciones con su padre 0 1a 
incertidumbre ante e1 futuro. Los anos reflejados en estos poemas son -dice 1a 
autora- 10s anos de ado1escencia de1 autor, tambien 10s anos de adolescencia de 
Israe1 (la obra apareci6 en 1957); en todo caso Amijai expresa aqui 1as experiencias 
juveni1es, e1 'akJaw (Ahora) es usado con mucha frecuencia, aunque en obras 
posteriores pasara a identificarse con e1 tiempo en genera1, con e1 tiempo de1 mundo 
e inc1uso con 1a eternidad. 
En conjunto es una obra agradab1e y actual, traducida con precisi6n y buen gusto, por 
10 cua1 felicitamos a 1a autora. 
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HENRY MECHOULAN, ed., Losjudfos de Espana. Historia de una diaspora (1492-1992). 
Editoria1 Trotta. Quinto Centenario. Fundaci6nAmigos de Sefarad. Co1ecci6n "Estructuras 
y Procesos", serie "Historia". Madrid 1993. 668 pp. ISBN: 84-87699-61-8. 
Esta obra, imprescindib1e para quienes siguen e1 estudio de 10s judios de 1a diaspora, 
corona los esfuerzos que desde e1 pasado sig10 hasta hoy ha venido rea1izando un 
